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Abstrak 
 
 
Kepemimpinan secara umum adalah kemampuan untuk memberi 
pengaruh pada orang lain, sehingga bawahan bersedia melakukan sesuatu 
yang menjadi kemauan pemimpin. Berati  ini membuat asumsi seakan-akan 
seorang pemimpin haruslah seorang yang mempunyai kekuatan, kedudukan, 
kekuasaan dan kehebatan, sehingga dapat mempengaruhi bawahan. 
Kepemimpinan dianggap sebagai faktor yang memiliki pengaruh besar 
terhadap kinerja organisasi, manajer dan karyawan. Kepemimpinan 
dianggap sebagai faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap kinerja 
organisasi, manajer dan karyawan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dengan politik 
organisasi sebagai  mediator. 
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah probability sampling yaitu  pemilihan sampel secara acak. 
Teknik analisis yang digunakan adalah uji Structural Equation Modelling 
(SEM) dengan program AMOS 
Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa Kepemimpinan 
Transformasional tidak berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 
Kepemimpinan Transaksional tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja 
karyawan. Kepemimpinan Transformasional tidak berpengaruh negatif 
terhadap politik organisasional. Kepemimpinan Transaksional berpengaruh 
positif terhadap politik organisasional. Politik Organisasional tidak 
memiliki pengaruh yang negatif terhadap kinerja karyawan. Politik 
Organisasional menjadi mediasi antara gaya kepemimpinan 
transformasional dan gaya kepemimpinan transaksional terhadap kinerja 
karyawan. 
 
 
Kata kunci : Kepemimpinan Transformasional, Kepemimpinan 
Transaksional, politik organisasional, kinerja karyawan 
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EFFECT OF LEADERSHIP STYLE FOWARD EMPLOYEES 
PERFORMANCE WITH ORGANIZATION TWINS POLITICS AS 
MEDIATOR IN ORGANIZATION “ X ” 
 
 
Abstract 
 
 
Leadership in general is the ability to give effect to others, so that 
subordinates are willing to do something that a willingness leader. This 
means making assumptions as if a leader must be a man who has the power, 
status, power and greatness, so it can influence a subordinate. Leadership is 
considered as a factor that has a major influence on organizational 
performance, managers and employees. Leadership is considered as a factor 
that has a major influence on organizational performance, managers and 
employees. The purpose of this study to determine the effect of leadership 
style on employee performance with organizational politics with the 
mediator.  
Design used in this research is quantitative research. In this study, 
the sampling technique used is the sample selection probability sampling is 
random. The analysis technique used is the test of Structural Equation 
Modelling (SEM) with AMOS  
Based on the calculation of Transformational Leadership in mind 
that no positive effect on employee performance. Transactional leadership 
did not adversely affect employee performance. Transformational 
leadership does not negatively affect organizational politics. Transactional 
leadership has positive influence on organizational politics. Organizational 
politics has no negative influence employee performance. Organizational 
politics to mediate between the leadership styles of transformational and 
transactional leadership styles on employee performance.  
 
 
Keywords: Transformational Leadership, Transactional Leadership, 
organizational politics, employee performance 
 
